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いる ( 大石 & 北方 , 2013; 北方 , 大石 , 木村 , 菊田 , & 廉 , 2013; Saladin, 2015; 
Castro-Vázquez, 2012)。そのことを反映するように、男性向けファッション
雑誌では年々その内容が「おしゃれ」と「美容」に偏ってきているという報告
もある ( 辻 , 2013, p. 39)。しかし、現在の男性は「おしゃれ」であると同時に
外見に気を使わない態度を示さなくてはならない状況があるという ( 春山 , 
2002, p. 22)。男性による「美の追求」が依然として男性性からの逸脱である
と見なされ(飯野 , 2013, p.98)、「外見を気にするな」、「〈堂々と〉していろ」と


















ている2 社の各々の代表者 2 名にインタビューを行った。このインタビューに
加えて補足的に参考にする調査は、2015 年と 2016 年に実施した日本における
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タビュー結果を取り上げる。
2 メンズコスメ会社におけるメンズ美容の語り































































えば、男性向けファッション雑誌『メンズクラブ』では、「2 in 1 フレグラン
ス」と呼ばれる「仕事と恋に効く」フレグランスが紹介されている ( ハースト
婦人画報社, 2015, June, pp. 228-231)。「デキる男に見せる香料」と「女子を引












































































きたという (2006, p. 178)。ただ、これらの言葉は英語というよりも日本語に
内包される和製英語として理解するべきであり (Miller, 2006, p. 186)、特にそ
れらの和製英語は繊細なことや下品なことを直接言い表すことを避ける為に使
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入の高さはステータスであり、男性性の主要な要素であると、若年層の正規雇















隠』( 山本常朝 , 1717/1940) では、武士たるものいかなる時も毎朝行水をし、
髪に香をとめ、爪を磨き、紅粉を携帯して身だしなみを整え、討ち死にの覚悟
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ていく。最首によると、現在の社会は自助のできない者を構造の外部に置き去






















































































































る。例えば、2016 年 9 月 16 日から東急電鉄が発表した『わたしの東急線通学
日記』という一連の広告に「車内化粧編」というものがある。この広告に書か
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Narratives of Men’s Beauty and Masculinity
Chihiro WADA
recently, various kinds of male beauty products have begun to be sold, and 
we can also see several commercials for male beauty products on television. 
However, even though the male beauty industry is gradually expanding in Japan, 
both the quantity and quality of research on male beautification in Japanese 
society are limited. Hence, for this essay, interviews were conducted with four 
workers in the male beauty industry, and how male beautification is narrated in 
a recent Japanese situation was analyzed. Two interviews with two directors of 
male beauty-product companies, ZIGEN and Men’s A, are selected and analyzed 
in this essay. The research clarifies that male beautification is constructed 
not from materials or beauty-care products particularly unique to men, but 
rather from the narrative of the intention to authority that encompasses both 
economic and symbolic hegemony. As the male beauty-product company 
ZIGEN’s director has argued, male beautification is justified by its effects in 
regard to success in the workplace and in (heterosexual) love, the fulfillment 
of which represents both economic and symbolic hegemony in contemporary 
Japanese society. Similarly, beauty-product company Men’s A’s director has 
explained male beautification in terms of karuchā (culture), which represents 
an intention to universality. In this essay, beautification refers to pain (Itami in 
Kanji) that evokes pathos (Itami in Katakana). By defining beautification as pain 
that evokes people’s psychic reaction, this essay attempts to understand how 
masculinity and male beautification are interwoven and how the study of male 
beautification can provide new theoretical insights about men and masculinity 
studies. Although sharing pain and pathos with others arguably involves feeling 
others’ pain and pathos as one’s own, male beautification restricts itself to 
sharing them because masculinity needs to naturally aspire to the authority that 
beautification affords. Therefore, in male beautification, masculinity accepts only 
personal pain and pathos caused by others’ pain and pathos by consigning the 
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idea of the other to oblivion. Since masculinity allows individuals to feel only 
their own pain and not that of others, in male beautification, it confirms the 
personal outline by admitting the irritation caused by sharing pain and pathos 
with others by rejecting others’ pain and pathos as their own. 
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